

















































































































































迎来送往：身份确认＾ 自我介绍＾ 问候＾ 交谈＾
帮助
礼仪祝辞：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 现状＾ 期许＾
结束
宴会口译：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 意义＾ 期许＾ 祝酒
商务观光：问候＾ 路线介绍＾ 景点介绍＾ 意义
商务谈判：问候＾ 询盘＾ 发盘＾ 还盘＾ 合同条款＾ 订
单＾ 付款＾ 包装＾ 发货＾ 总结



























新闻发布：问候＾ 主题＾ 历史与现状＾ 意义＾ 目标
与展望＾ 结束
广告宣传：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 新产品特点＾ 结束














经贸合作：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 背景＾ 合作＾ 成
果＾ 问题＾ 分析＾ 建议＾ 展望＾ 结束
国际交流：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 历史＾ 成就＾ 重
要性＾ 建议＾ 展望＾ 结束
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金融服务：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 现状＾ 问题＾ 分
析＾ 建议＾ 展望＾ 结束
企业管理：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 企业文化＾ 价











科学技术：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 技术成就＾ 新
发展＾ 新领域＾ 促进措施＾ 展望＾ 结束
环境保护：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 现状＾ 问题＾ 分
析＾ 建议＾ 展望＾ 结束
教育文化：尊称＾ 问候＾ 善意＾ 主题＾ 历史发展＾ 现
状＾ 展望＾ 结束
科学技术主题常采用的语类结构为说明文结
构，阐述新技术和新产品的特性以及用途。环境保
护主题采用的则是问题—分析—解决—评价的结
构。教育文化主题常采用两类结构：当主题为教育
文化举措时，采用的是问题—分析—解决—评价结
构；当主题为教育文化机构介绍时，则采用历史—
现状—展望结构。
（二）主题词汇密度分析
商务英语语篇具有实义词词汇密度高的特点，
从而使得整个语篇负载的信息量大。信息密度和新
概念密度对语料的难度也有着密切的关系。主题设
置遵循由普通到专业，词汇密度从低到高，专业词
汇从少到多的原则。为了对商务口译三大板块进行
主题排序，我们对每个主题的英语语篇进行了词汇
密度分析 （见表１）。
表１数据显示，在专门商务用途英语三大板块
中，商务交流的整体词汇密度比经济贸易和社会文
化板块低。这是因为商务交流的方式主要为口语，
而其他两个板块的交流方式主要为书面演讲。这也
印证了口语体语篇的词汇密度比书面体的词汇密度
低的观点。书面语篇的词汇高密集性和更多的词汇
联系也导致了信息负荷量大。从学习者学习认知过
程看，在学习了商务流程主题，掌握一定的商务知
识后，可以转向信息负荷量大，也就是更难的商务
交流板块，然后是社会文化板块和经济贸易板块。
表１　主题词汇密度表
板块 主题
词汇密度
（个／百词）
商务交流
新闻发布 ４３
广告宣传 ４９．８
招商会展 ５６．１
经济贸易
经贸合作 ５１．３
国际交流 ５３．６
金融服务 ６２．３
商务管理 ５７．２
社会文化
科学技术 ５２．１
环境保护 ５３．３
教育文化 ５２．９
　　五、商务英语口译教学主题编排
通过语类理论的语类纲要结构分析和词汇密度
分析，笔者制定了一套商务英语口译教学主题的编
排 （见表２）。
在以语类为基础的商务英语口译教学主题的编
排过程中，我们遵循以下几个原则。
一是以功能性和目的性为导向。设置主题板块
时，首先考虑商务流程的完整性。这种以工作过程
为主线的编排能缩小课堂与真实语境的差距，明确
课程的主线和内容，激发学习者的学习动机。
二是注重内容的系统性。教学主题包括商务流
程、商务交流，经济贸易和社会文化四大模块，涵
盖 《教学要求》的几个重点领域，符合商务英语专
业的要求，能够使学习者全面掌握商务专业知识。
三是主题难度循序渐进。笔者按照语类理论的
个人发生学思想和主题篇章词汇密度的排列，编排
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基于语类结构潜势的主题计划，由浅入深，循序渐
进。同时，将属于同一语类纲要结构的主题编排在
一起，以此作为知识能力发展标准量表，把学习者
已具备的语言能力作为培养新的语言能力的基础。
表２　商务英语口译教学主题编排
商
务
英
语
口
译
教
学
主
题
板块
商务流程
商务交流
经济贸易
社会文化
主题
迎来送往
礼仪祝辞
宴会口译
商务观光
商务谈判
商务会议
新闻发布
广告宣传
招商会展
经贸合作
国际交流
金融证券
企业管理
科学技术
环境保护
教育文化
　　本文从宏观角度提出商务英语口译教程的模块
设置，分析了商务英语口译课程主题编排，以期提
升教学主题安排的科学性和合理性，但是在微观方
面也存在一些不足。
第一，本次主题编排提出了大的框架，但并没
有完全涵盖整个商务领域。如，国际贸易主题可以
细分为几个小的主题：询盘、发盘和还盘；交通和
船运；保险等。在安排教学计划时，教师可根据本
校的培养目标、专业特色及现有教学条件，有选择
性地对一些主题进行深入教学和详细分类。
第二，本次主题编排并没有考虑语境构型，即
没有分析具体的语境。在语境构型中，语场、语旨
和语式附带值的不同，都能导致语类结构的差异。
例如，尽管在词汇密度表中，金融证券篇章的词汇
密度是最高的，但是当口译任务是一次访谈对话
时，词汇密度应该会更小。在挑选口译语料及在课
堂教学中，教师应该充分考虑具体的语境，并确保
学习者能够掌握不同语境下的语类结构变体。
确定教学内容是制订课程计划、教学大纲和教
材的第一步。本文从语类理论的语类纲要结构和个
体发生学思想出发，通过对教材篇章的语类纲要结
构和词汇密度进行分析，最后编排出一个基于语类
的商务英语口译教学主题计划。此主题计划只是一
个宏观框架，教学人员可根据学校、学科优势、师
资配备、学生水平等实际条件和要求因地制宜，设
计具体教学大纲时在此框架基础上进行相应调整。
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